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Catra cei necredintiosi. 
Dîs'a nebunulu in anim'a sa: »nu este Ddieu« 
(Psalm. ХП1. v. 1). 
„Oh voi omeni fora minte, sclavi ai poftei desfrenate, 
Ce mai nebunia credeţi: nu va fi eternitate, 
Neci vietia dupa morte, nu este neci Domnedieu, 
De si tote spunu marirea-i si vestescu numele seu! 
Seu voi ati creatu dor' lumea, si totu ce'n sine cuprinde? 
De la voi, seu cine-i omulu cu pricepere si minte? 
N'ati vediutu in nopţi de vera pre ceriulu incantatoriu 
Mii de stele preserate, ce nu-si schimba cursulu loru? 
Cine li-a.defiptu loru calea? Nu sciţi, nu voiţi a spune? 
Firmamentulu, mi se pare porta'n frunte-o inscriptiune; 
N'ati cetit'o? Si nedoctii inca o cetescu mereu, 
Câ-ci cu litere legibili, scrisu e-acolo: „Domnedieu" I 
Cine imple totu pamentulu cu flori multe desfetate? 
De la cine vieti'a, man'a si fruptele 'nbelsiugate ? 
Dar' vocea naturei spune, mai claru, mai petrundietoriu 
De câtu elocinti'a nalta a ver si cui oratoriu: 
Fruptele manose anuncia bunatatea-i catra lume, 
A faptureloru frumsetia, de friimseti'a Lui ni-spune, 
Er' campi'a, ce se pare, câ se'n tinde'n infinitu, 
Ni dâ ansa se'n tielegemu câ: Elu e nemărginitul 
Cursulu anutempuriloru spune'ntieleptiunea-ai mare, 
Din tunetu si vijelia vocea-atotupotintiei-apare! 
Spuneţi omeni, cari speranti'a inviârii nu nutriţi, 
N'ati esperiatu necasulu multora drepţi nefericiţi? 
Au n'ati convenitu adese, cu lacrimele pre facia 
In bordeiele tierane, si-a cetâtîloru palatie? 
Cine va se replatesca, pentru tote-aceste loru? 
Deca nu in alta vietia, unu prea-dreptu judecatoriu" ? 
Miserabile fiintie! adoraţi pre Creatoriulu! 
Câ-ci numai asia e nobilu si ferice moritoriulu, 
Deca-avendu a Lui credintia, de la Elu vrea ore-candu 
Adapostu si consolare, dupa-alu vietiei tristu mormentu! 
Vasilin Bndescn. 
parocu gr. cat. de Sarcâu. 
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Principiulu religiosu alu scientieloru sacre si profane. 
„Deca nu veti crede, nu veti intielege" aceste cuvinte sânte ale proietului 
Isai'a VII. 9. suntu cuvintele acele, ce in stilu laconicu si prea intelligibilu 
contienu principiulu catolicu alu toturoru scientieloru sacre si profane. „Deca 
nu veti crede, nu veti intielege" dîce Ddieu prin gur'a marelui profetu Isai'a, 
voindu prin ace'a a aretâ, câ credinti'a are se fia bas'a la ori si ce scientia, 
fia sacra, fia profana. Si in adeveru s. baserica dela inceputu a si pretinsu 
totu de a un'a dela toti celi ce se ocupa cu scienti'a, câ credinti'a ei cea 
adeverata si descoperita de insusi Ddieu se o lie de basa in tote cercetările 
loru, fia acele de ori si ce natura, si a condamnatu totu de a un'a ori ce 
cercetare, de ori si ce natura, ce nu stâ pre bas'a credintiei, ci seau este 
indiferenta seau se pune in contrastu facia cu ea. 
In specie ce atinge scientiele sacre, sant'a baserica a pretinsu totu de 
a un'a dela toti teologii, câ in tote cercetările loru se se tiena numai si 
numai de credinti'a basericei. Pre acest'a se se silesca eli a o pătrunde 
totu din ce in ce mai tare si câtu se pote mai adencu, pre acest'a se se 
silesca eli a o demustrâ si probă câtu se pote mai cu evidintia, a o aperâ 
cu spiritu si cu potere, a o espune claru si la intielesu pentru ori si cine, 
cu unu cuventu a illustrâ in continuu câtu se pote mai tare campulu celu 
vastu alu credintiei. Inse pentru ace'a totuşi s. baserica pretinde, câ nice 
unu teologu se nu cugete, câ dora elu prin una pătrundere mai adenca scien-
tifica in credinti'a ei ar' afla lacune de implutu, seau defecte de emendatu. 
Sî acest'a o pretinde baseric'a cu totu dreptulu dela ori si ce teologu. Invetia-
tur'a de credintia a basericei este opulu Spiritului Santu, care conduce 
baseric'a. Opurile Spiritului Santu inse suntu perfecte, si de aci de sine 
urmeza, câ ar' fi blasfemia a cugeta numai, câ in unu opu a Spiritului Santu, 
cum este invetiatur'a de credintia a sântei baserici, se potu afla lacune seau 
defecte. Si deca totuşi s'ar intempla câ unui teologu, se i se para, câ a aflatu 
in invetiatur'a de credintia a sântei baserici lacune seau defecte, atunci tota 
aparitiunea acest'a se o ascrie debilitatei sale celei omenesci, in urm'a căreia 
ori sî câtu de luminata se fia mintea lui, totuşi nu este in stare a pătrunde 
perfectu in tote arcanele invetiaturei divine de credintia. In casulu acel'a va 
face bine, deca urmandu principiulu sântei baserici vâ esclamâ cu santulu 
Apostolu Paulu: Domne câtu suntu de necuprinse judecăţile tale, si de nepă­
trunse călile tale!" 
Deca este iertatu a asemena pre unu teologu, ce se ocupa cu lucruri 
din ordinea supranaturala, cu unu eruditu ce se ocupa numai cu lucruri din 
ordinea naturala, atunci forte bine l'amu' pote asemena cu unu naturalistu, 
ce se ocupa cu natur'a. Naturalistulu inca are se se tiena in scrutările sale 
de natura. Pre acest'a are elu se o cunoscaj pătrundă si străbată din ce in 
ce mai tare. Inse naturalistului nu i este iertatu a crede, câ elu prin scienti'a 
g'a pote se afle lacune seau defecte in natura. Si deca undeva i se pare, câ 
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a aflatu atari lacune seau defecte, atunci acest'a se o ascrie nepotintiei mintei 
sale, dupa care, fia ea ori sî câtu de esculta, totuşi nu este in stare a stră­
bate perfectu in intrega natur'a, câce deca o ar' pote acest'a, atunci de securu, 
câ atari defecte nu i s'ar pare câ mai vede. Si fia dîsu spre laud'a naturalisti-
loru — intielegemu aci pre naturalistii, ce considera natur'a câ pre unu opu 
alui Domnedieu, era nu pre celi ce o considera câ pre unu conglomerata 
fora scopu de atomi — nice unulu din eli n'a cutezatu ver odată a sustiene 
câ natur'a, considerandu scopulu ce i Га prefiptu Ddieu, ar' pote se aiba 
undeva lacune seau defecte. Câtu de bine ar' fi fostu deca toti ereticii ar' 
fi urmatu in privinti'a acest'a pre naturalisti. Câ ereticii numai pentru ace'a 
au retacitu, pentrucâ si au intipuitu, câ eli au aflatu lacune si defecte in 
invetiatur'a de credintia a basericei, sî si au arogatu dreptulu de a imple si 
de a suplini si de a emendâ. Este cu potintia, ce e dreptu, câ celu. cu 
scientia sacra inalta se cunosca mai in detaiu, mai perfectu si mai profundu 
adeverurile de credintia, se observeze mai bine nessulu si legatur'a ce este 
intre adeverurile de credintia, câ celu ce nu are atare scientia. Inse pentru 
ace'a nice celu cu scientia inalta teologica, nice celu fora de una atare scientia 
nu pote adauge seau subtrage nice una iota seau una cirta din invetiatur'a 
basericei. Deosebirea intre eli jaCe numai in ace'a, câ teologulu eruditu 
cunosce adeverurile de credintia câ unu ce necessariu in căuşele loru, pre-
candu credintiosulu illiteratu le cunosce totu pre acele câ unu ce rediu, chiaru 
asia precum facia cu natur'a este unu naturalistu si unu tieranu. Naturalistulu 
cunosce fenomenele naturei câ unu ce necessariu dupa legile fisice, precandu 
tieranulu totu pre acele le cunosce, inse câ pre unu ce realu numai. Inse 
precum nice naturalistulu nice tieranulu nu cunoscu altu ceva decâtu feno­
menele naturei, chiaru asia nice teologulu eruditu si credintiosulu illiteratu 
nu cunoscu altu cev'a decâtu adeverurile de credintia, şi numai modulu 
cunoscerei este diversu. 
Inse pentru unu teologu, nu este destulu, deca elu in cercetările sale se 
va feri a cade ver odată in illusiunea, câ dora in invetiatur'a de credintia a 
aflatu defecte de emendatu seau lacune de implutu. Ci pre langa acest'a se 
mai poftesce, câ elu in tote cercetările sale scientifice se aiba de basa totu 
de a un'a credinti'a basericei, si inca astufeliu, câtu ori ce resultatu alu 
cercetariloru sale, ce se afla in contrastu cu credinti'a, se-lu rejepte numai 
decâtu câ falsu, câce la din contra mintea s'a o ar pune si pretiuf preste Spiri­
tulu Santu. Autoriulu invetiaturei de credintia a basericei este Spiritulu Santu. 
Autoriulu ataroru resultate inse este una minte omenesca, care ori si câtu de 
esculta si de agera, totuşi este numai una minte mărginită. De aci de sine 
urmeza, câ de câte ori unu atare resultatu este in contradîcere cu invetia­
tur'a de credintia a basericei, totu de a un'a de adeverata se va tiene credinti'a 
basericei, prin ce se areta Spiritului Santu adoratiunea si supunerea cuvenita, 
era mintea omenesca se infrana, umilesceeftreduce la insemnatatea sa adeverata, 
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si se delatura superbi'a, isvorulu toturoru releloru. Istori'a sântei baserici ne 
areta, câ toti teologii celi pii si umiliţi au purcesu pre calea acesta, si deca 
baseric'a a dechiaratu, câ ver unu resultatu alu cercetariloru teologice este 
in contrastu cu ver unu adeveru de credintia, atunci numai decâtu s'au supusu. 
Unu esemplu stralucitu despre acesta este oratorulu celu elocentu francesu 
Fenelonu, care in cercetările sale asupr'a naturei caritatei a fostu sustienutu 
unele tese falše. S. baserica a dechiaratu tesele lui de false, si atunci insusi 
Fenelonu depre catedra si a condamnatu părerile sale de mai inainte. 
,— (Va urma). 
Ceva despre urmările Sântei Uniri din punctu de vedere 
culturalu. 
Convicţiunea, câ S. Unire a avutu pentru Romani urmări salutarie epocali, 
asia câtu potemu dîce, câ vieti'a natiunei romane in Ardealu numai dela S. 
Unire s'a inceputu, a fostu si este si astâdi la toti omenii nepreocupati asia 
de firma, câtu este mirare, cum facia de aceştia se încerca alţii din motive 
străine iubirei de adeveru, nu numai a le reduce la unu minimu, ci chiaru 
a le negâ. Si apoi fiendu-câ negarea unui lucru cum suntu efectele sântei 
uniri, nu se pote intempla fora de a aduce nice baremu unu argumentu, acei 
omeni caută pre unde numai potu dupa arguminte, caută cuvinte si termini, 
cu cari sciu câ voru face efectu, espunu din istori'a de dupa unire câte una 
intemplare neplăcuta semtiului nationalu, areta puncte de intalnire intre vieti'a 
nostra din ainte de unire si intre cea de dupa unire, si apoi dîcu catra 
cetitori: acum priviţi ore suntu aceste efecte salutarie, epocali ale sântei 
Uniri ? • Unu omu dedatu la una cugetare rece filosofica intempina atari 
sfortiari zadarnice totu de a un'a cu unu surisu de compătimire. Câ ce omu 
cu minte va cautâ pentru esemplu efectele Sântei Uniri in teologulu Jesuitu 
din costele Episcopului, si in pretensiunile episcopului romano catolicu din 
Alb'a-Juli'a, dintre cari pre celu de antaiu in urma totu l'a alungatu de 
langa sine, era de alu doile s'a mantuitu cu onore Episcopulu nostru, precându 
„venerandii Metropoliti" din ainte de unire se plecau la pamentu in aintea 
superintendentelui calvinescu? Ce omu cugetatoriu va cautâ efectele sântei 
Uniri in impregiurarea, câ dupa unire amu avutu numai Episcopu, era in ainte 
Unire Metropolitu. Câ in urma ce importa, câ ore numitus'a Capulu basericescu 
dupa Unire Episcopu seau Metropolitu, cându este sciutu câ unu Episcopu de 
dupa Unire a avutu de cincidieci de ori mai multu spiritu de câtu cincidieci 
de Metropoliti din ainte de unire? Câ spiritulu este care dâ vietia nu tifulele 
gole. Considerarea pierderei titulei de Metropolitu dupa s. unire de una 
pierdere mare este una idea invechita si anticuata in istori'a nostra, pre care 
astâdi nice unu istoricu adeveratu, care nu se Iasă a se conduce de cuvinte 
gole ci numai de idei, nu mai pune nice unu pretiu. Seau dora unu omu cu 
judecata va cerca efectele sântei uniri in cert'a inconsecentului Episcopu 
Gregoriu Maioru cu călugării, seau in discordi'a dintre Petru Maioru, Samuelu, 
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Clain si Georgiu Sincai cu Episcopulu Bobu? Seau dora candu vorbimu de 
efectele Sântei Uniri suntemu obligaţi totu de a un'a a lua de adeveru incon-
testabilu nesce espresiuni de alui Sincai, Barnutiu, Ilarianu si Laurianu dîse 
in nesce minute, cându amariti in sufletu pentru-câ dupa unire nu-si vedeau 
realisatu deodatâ idealulu politicu nationalu cadeâu in unu pessimismu facia 
cu tote momintele mai insemnate din istori'a nostra. De atari minute nu 
suntu scutiţi chiaru nice diplomaţii celi mai reci, dara apoi nesce omeni • 
sanguinici cum au fostu eli ? Adaugemu la aceste, câ toti aceşti patru bărbaţi 
s'au esprimatu de alta data si corectu despre urmările culturali ale sântei 
uniri. Aceste inse omenii noştri le retacu. Seau in urma efectele unei 
intemplari asia mari din istori'a nostra, cum a fostu sant'a unire, se potu , 
esprime prin intrebuintiarea de ver o câteva-ori a terminiloru: Jesuiti, Papisti, 
Archiepiscopulu ungurescu dela Strigonu si altele? Aceste suntu tote argu-
mintele, ce le varieza in continuu foile asia numite ortodocse, de câte ori se 
apuca de espunerea efecteloru actului celui grandiosu din istori'a nostra de 
însemnătate enorm'a pentru vieti'a nostra alu Sântei Uniri. A tracta astu-feliu 
unu actu atâtu de impunetoriu câ S. Unire insemneza a cercă se tai muntele cu 
cutîtulu. Nu avemu noi nice de cum de cugetu a face acum unu studiu detaiatu 
asupf'a efecteloru Sântei Uniri. Unu lucru asia greu nu se pote tracta 
deodată in una foia mica câ a nostra asia precum se cuvine. Sant'a Unire 
in istori'a nostra este unu actu de însemnătate enorma, ma potemu dîce de-
cidietoria pentru vieti'a nostra. De sine se intielege, câ unu atare actu nu 
se pote judecă cu exhauriatiune prin nesce citate din câţiva istorici de ai 
noştri, intre cari se figureze si „Vechi'a Metropolia" a Archimandritului 
Nicolau Pope'a, cum s'a intemplatu in dîlele trecute in una Foia, câ si cum 
Critic'a „Vechiei Metropolie" de Canoniculu J. M. Moldovanu nice n'ar' fi 
esistatu si n'ar' fi vediutu lumin'a nice cându. Scopulu nostru este numai a 
aretâ, ce caricatura se pote face din unu actu de insemnatate asia enorma 
pentru noi câ S. Unire, deca cineva preocupatu de motive confessionali asia 
numite ortodocse se apuca de judecarea lui. De alta parte scopulu nostru 
este a aretâ numai in câteva trasuri generali principiulu, dupa care suntu de 
a se judecă efectele Sântei Uniri. 
Efectele Sântei Uniri pre nice una cale nu se potu află si espune mai 
evidentu, câ prin comparatiunea vietiei nostre din ainte de unire cu cea de 
dupa unire. Pre calea acest'a numai decâtu vomu afla una deosebire mare 
intre vieti'a nostra din ainte de unire si intre cea de dupa unire pre tote 
terenurile, si apoi in deosebirea acest'a vomu află noi efectele adeverate ale 
Sântei Uniri. Acest'a este calea cea adeverata prescrisa de mintea sanetosa 
in aflarea efecteloru unui actu de momentu asia impunetoriu câ S. Unire. 
Se vedemu asia dara pre calea acest'a. 
Sute de ani au traitu Romanii din Ardealu si părţile adnesse in asia 
numitulu ortodocsismu. Si in decursulu suteloru acestor'a de ani nimene pre 
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lume nu ne va aretâ esîndu din baseric'a ortodocsa unu singuru impulsu spre 
civilisatiune, una singura tendintia spre progresu, una singura aspiratiune 
nobila, una singura idea organisatoria, cu tote câ in tempurile acele singuru 
baseric'a erâ chiamata a le face tote aceste, si pre aire baseric'a le a si 
facutu. Ci chiaru din contra in decursulu suteloru acelor'a de ani, cându 
baseric'a in apusu civilisâ poporele, câ uniculu factoru ce avea poterea spre 
ace'a, pre atunci baseric'a numita ortodocsa la Romanii Ardeleni decadiuse 
din vin'a ei, repetimu inca odată, din vin'a ei, nu din a persecutoriloru, câ 
persecutorii nu s'aru fi ivitu, cându ea n'ar' fi fostu decadiuta, si cu ea a 
decadiutu si naţiunea romana, acarei fulcru pre atunci numai ea poteâ se fia. 
Dupa sute de ani petrecuţi in baseric'a asia numita ortodocsa veni S. 
Unire, si numai decâtu naţiunea romana dela ea capetâ primulu impulsu spre 
civilisatiune, care sute de ani baseric'a numita ortodocsa nu a fostu in stare 
se i-lu de, numai de câtu tote tenolintiele spre progresu, tote aspiratiunile nobile, 
tote ideile organisatorie europene incepu a se ivi in naţiunea romana, cu unu 
cuventu naţiunea romana reînvia si spiritulu europeanu de vietia intra in ea. 
Credemu câ acest'a nice unu omu nepreocupatu nu va cuteza a o negâ. Se 
ne intipuimu, câ S. Unire n'a esistatu. Ore esistarearu atunci in naţiunea 
romana tendintiele, aspiratiunile, ideile si spiritulu acel'a nutritu de mai doi 
secuii si adusu acum la maturitate, ce esiste astâdi? De siguru câ nu! Deca 
amu fi remasu avisati numai pre baseric'a ortodocsa pana in dîu'a de adi, 
atunci de siguru, câ ea precum sute de ani n'a fostu in stare a insufla altu 
spiritu in naţiunea romana, chiaru asia nice dupa ace'a n'ar' fi fostu in stare. 
Ce e dreptu rane au remasu multe si dupa S. Unire si mominte dorerose 
avemu de a înregistra si dupa ace'a. Inse a cui e vin'a? De siguru nimene 
nu va dîce, câ S. Unire e de vina, câ n'a vindecata deodată tote ranele 
înfipte sute de ani de baseric'a numita ortodocsa, si câ n'a potutu suplini 
deodată negliginti'a ei de secuii. Era apoi espuherea raneloru si mominteloru 
acestor'a câ singurele efecte ale Sântei Uniri si ignorarea spiritului vivificatoriu 
ce Га insuflata ea in naţiunea romana insemneza a-si bate jocu de istoria 
din motive confessionali. 
Spiritulu acest'a europeanu de vietia, ce l'a insuflata S. Unire in naţiunea 
romana este efectulu acel'a grandiosu alu ei, pre care intrega baseric'a numita 
ortodocsa nu-lu va cumpăni nice odată, nice nu-lu va şterge din paginele 
istoriei nice cându. Cercetarea si espunerea detaiata a spiritului acestuia pre 
terenulu basericescu, nationalu, literariu, politicu, socialu si asia mai departe 
o lasamu pentru alte ocasiuni. Convicţiunea despre efectulu acest'a grandiosu 
este opiniunea publica in naţiunea romana, câtu celi ce voiescu a-lu micsiorâ, 
apăru câ nesce pigmei, ce voiescu se restorne la pamentu pre Hercule, era 
celi ce in faci'a unui adeveru atâtu de evidentu cuteza a mai asemenâ baseric'a 
numita ortodocsa cu cea unita in privinti'a meriteloru culturali, aceia ni se 
impare câ se ostenescu la lucrulu Danaideloru. 
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In urma fiendu-câ foile numite ortodocse totu la scrietori uniţi se provoca, 
asia ne provocamu si noi la unu scrietoriu numitu ortodocsu multu mai reee 
si mai filosofu câ uniţii noştri celi sanguinîei, si acest'a este Misailu, care in 
stilu poeticu sublimu astu-feliu vorbesce despre efectulu sântei Uniri espusu 
de noi mai susu: „mortea inarboreza drapelulu ei, si gmiulu pustiirei se gabesee 
a mai şterge una naţiune din cartea vietiei". Aceste le dîce elu despre tempulu 
cându nu esistâ S. Unire ci numai baseric'a numita ortodocsa. Apoi adauge: 
„Prin unire se deschide una noua era pentru cultur'a Romaniloru. Părea că 
gmiulu vechiei Rome se scola din mormentulu seu seculariu spre a mai insufla 
odată coloniele lui Traianu" x ) . Astu-feliu vorbesce celu ce este dreptu cre­
dintiosu in istoria. 
Tinerimea nostra academica. 
Din incideritulu, câ unu Domnu din Clusiu ni tramise una corespondintia, 
in care se plânge amaru, câ tinerimea din gimnasiele nostre nu se instrueza 
de ajunsu in studiulu sântei religiuni, precum densulu a avutu trist'a ocasiune 
a se convinge din ideile si cugetările unui tineru, care de abie esîtu 
depre bancele gimnasiali, si se si tavalescu deja prin hipotese neâmice cre­
dintiei, ni amu propusu a ne ocupa pucinu cu tinerimea nostra academica. 
Corespondinti'a Domnului respectivu nu amu aflatu cu cale a o publica, 
fienducâ s'ar' dâ prea mare însemnătate retaciriloru unui omu tineru, care 
pote, câ in anii mai tardii ai vietiei nu va mai fi asia estravagantu, deca 
cumva inim'a lui este capace, si in câtu lu-cunoscemu noi este capace de a 
cunosce poterea religiunei in necadiurile ce-lu voru ajunge in vietia, si cari inca 
nu le cunosce. Câ precum este sciutu, necadiurile omenesci probeza omului de 
multe ori mai evidentu adeverulu religiunei decâtu ori ce demustratiuni subtile. 
Filosofulu celu mare Schoppenhauer traindu sanetosu, indestulitu si fora nice 
unu necasu n'a voitu nice se auda de Ddieu. Cându Га ajunsu inse celu de 
antâiu morbu, care a fostu si,morbulu mortei, atunci cuprinsu de doreri a 
inceputu si elu pentru antâi'a data a se văieta si a striga: Ach mein Gott, 
ach mein Gott! Atunci mediculu Ta intrebatu: Dara cum Die, mai este pentru 
Ddieu ver unu locu in filosofi'a DTale? Da respunse filosofulu, este destulu, 
care numai acum lu vedu, si deca me voiu mai scolâ, atunci va fi altumitrule 
eu filosofi'a mea. Inse filosofulu nu s'a mai scolatu. 
Ce atinge inse propunerea studiului Sântei Religiuni in gimnasiele nostre, 
si in specie in gimnasiulu din Blasiu, potemu asecurâ pre ori si cine, câ acel'a 
mai _ bine nu se pote propune. Poftesca Domnulu nostru a esaminâ din 
studiulu religiunei chiaru pre tinerulu acel'a academicu, in contr'a căruia se 
plânge asia amaru, si-lu asecuramu, câ professoriulu aceluia de religiune de 
ore canduva nu va rosî. Caus'a inse, câ mulţi tineri de ai noştri dupa ce 
J ) Buletinulu mstructiunei publice. Bucuresci 1866 pg. 196. 
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absolveza gimnasiulu, cându mergu pre Ia universităţi, in scurtu tempu incepu 
a fl indiferenţi facia cu ori ce religiune, este de a cerca nu in defectuositatea 
propunerei studiului religiunei in gimnasiu, ci cu totulu aire. Si cu acest'a 
amu ajunsu la ran'a cea mare, ce rode la corpulu tinerimei nostre academice, 
care voimu se o aretamu cu ocasiunea acest'a. 
Noi inca pana acumu nu amu fostu in stare intre multele lipse, ce le 
avemu, a implinf si lips'a ace'a, de a fundă universitatea si academiele nostre. 
Inse totuşi, ce ne a fostu cu potintia amu facutu, va se dîca ne amu ingrigitu 
de stipendie pentru tineri, cari voru studia la universităţi si academii străine. 
Stipendiele tienu la noi loculu universitâtiloru si a academieloru. Stipendii 
de aceste avemu in Blasiu mai multe, cu cari s'au crescutu una multîme de 
bărbaţi pre la universităţi si academii străine, asia câtu in Ardealu voru fi 
pucini bărbaţi laici uniţi cu graduri si esamene academice, cari se nu se fia 
ajutatu mai multu seâu mai pucinu cu stipendie din Blasiu. Astu-feliu potemu 
dîce si noi, câ avemu una tinerime academica, desi nu avemu nice universitate 
nice academii. 
Inse la câte pericule morali nu este espusa tinerimea nostra academica! 
Mai antaiu universităţile si academiele, la cari tinerimea nostra se indatineza 
de comunu a-si face studiele, suntu tote fora caracteru confessionalu, in cari 
religiunea nu mai joca nice una rola, ma este uitata si delaturata cu totulu. 
De educatiunea religiosa si de esercitiulu practicu alu religiunei universităţile 
si academiele câ atari nu voiescu se scia nemic'a. Professorii suntu celi mai 
mulţi indiferenţi facia cu religiunea, câ se nu mai amintimu de aceia, cari 
pre facia pasiescu câ inimici ai religiunei. Suntu ce e dreptu intre professori 
si omeni pii si credintiosi, si noi amu cunoscutu in Vien'a chiaru si la facultatea 
de medicina professori erudiţi de renume europeanu si totu odată pii, cre­
dintiosi si fii devotaţi ai sântei baserici. Inse activitatea acestor'a câ professori 
se restringe numai la propunerea studiului loru, era asupr'a semtiului religiosu 
a discipuliloru nu au nice cea mai mica influintia. Se-si intipuiesca acumu 
ori si cine unu studente absolutu de gimnasiu ori si câtu de bine preparatu 
in studiulu religiunei, se si-lu intipuesca acum de odată studentu de universitate, 
unde facia cu religiunea observeza cu pucine esceptiuni mai numai indiferentismu 
si inimiciţia. Câţi voru fi aceia, cari in una atare atmosfera nu voru cade 
in indiferentismu seau chiaru si in inimiciţia facia cu religiunea, care apoi o 
pastreza in tota vieti'a? Despre acest'a avemu ocasiune a ne convinge prin 
mai tote cetăţile patriei nostre, unde se afla bărbaţi laici mai cu sema tineri 
crescuţi prin academii si universităţi, cari cu forte pucine esceptiuni nu fre-
cuenteza s. baserica, nice nu deprindu practice religiunea mai de locu. 
Astu-feliu este atmosfer'a religiosa,. in care ajunge tinerimea nostra 
academica. Indiferentismulu si inimiciti'a facia cu religiunea este fructulu 
celu de antaiu, ce-lu culegu celi mai mulţi la universitate si academia, pana 
cându inca din celelalte scientie n'au culesu mai nemicu. Amu avutu ocasiunea 
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neplăcuta de a vede tineri de ai noştri, ce dupa doi si trei ani petrecuţi la 
universitate inca nu aveau nice unu esamenu, inse in contr'a religiunei, a 
basericei si a clerului vorbieâu cu una furia gretiosa. Dela indiferentismulu 
religiosu inse pana la immoralitate nu este decâtu numai unu pasiu. Si câte 
impregiurâri nu ajuta tinerimea nostra academica, câ se faca pasiulu acest'a! 
Gontrol'a academica asupr'a portărei morali a tinerimei este forte neînsemnata. 
Pote unu tineru mai cu sema la universitâtile cele mari se nu merga totu 
semestrulu la prelegeri nice odată, se nu cetesca absoluta nemic'a fora 
câ se scia profesoriulu ceva. Apoi mai adauge la aceste si impregiurarea 
ace'a, câ cetâtile cele mari au atâte si atari midîloce de corruptiune pentru 
tinerime, câtu astâdi folosirea acelor'a se tienu de bontonulu tinerimei. Pres'a 
cea corupta, cafes chantants, bordeie si câte si mai câte jaduri pentru 
tinerime. Se-si intipuiesca acum ori si cine unu tineru traindu la universitate 
in indiferentismulu celu mai crassu religiosu, si apoi pre langa ace'a in 
midiloculu toturoru adamaniriloru sensuali, ce le oferesce una cetate mare, si 
in urma nesupravighiatu mai de nimene, si atunci nu se va mira, câ vedemu 
asia de multe ori tineri de ai noştri venindu dela universitate storsi, palidi, 
uscaţi, imbetraniti intre 20 si 30 de ani. Vedi bine câ bieţii părinţi deprin 
Ardealu, cari nu au idea de vieti'a din Vien'a, Pest'a si aire, cugeta câ de 
invetiatura suntu asia, si nu sciu câ fiulu loru pote in totu anulu odată n'a 
luata cartea in mâna, si totu ce a cetitu au fostu foile Wiener Leben, Wiener 
Luft, Punsch, Extrablatt s. a. de calibrulu acest'a, era apoi cându ajunge 
tempulu la rigorose, atunci bietulu tata din Ardealu se mira, câ vede, cum 
trecu ani dupa ani, si fiulu lui nu mai gata, si de abie atunci afla, câ fiulu 
lui nu de invetiatura e palidu, ci cu totulu de altu ceva. In urma petreeilndu 
astu-feliu câţiva ani, seau abdîcu cu totulu de a mai face esamenele recerute, 
si se reintorcu acasă cum s'au dusu, seau facu cum facu bietele de rigorose 
cadiendu mai la unulu fia-care câte* odată si si de doue ori, asia câtu platescu 
diplom'a mai multu cu rusînea decâtu cu diliginti'a, seau in casulu celu mai 
. bunu o liau catra Gratiu, unde spunu câ merge forte usioru. Nu dîcemu, câ 
toti tinerii noştri academici au fostu asia, ci dîcemu numai câ multisiori, ce-'a 
ce pentru noi e una pierdere mare, fiendu-câ si asia contingentulu nostru 
este forte micu facia cu cum ar' trebui se fia. 
Indiferentismulu religiosu si immoralitatea impreunata cu elu si ajutata 
de deliciele cetatiloru celoru mari, ce domnescu la universitâtile de astâdi au 
pusu in tierile culte pre toti omenii binesemtîtori pre cugete, si i au facutu 
se cerce unu midîlocu ore careva, prin care le ar' pote delaturâ. Midîlocele 
aceste suntu in tierile eele culte varii dupa diversitatea impregiurariloru. 
Franci'a cea avuta a fostu mai norocosa in realisarea midîlocului acestuia. 
Inteliginti'a laica francesa a fundata siepte universitâti catolice alăturea cu 
universitâtile statului, si s'a ingrigitu, câ acele se fia intru tote inspirate de 
semtiulu religiosu, asia câta tinerimea ce studieza in ele, si câştiga cunoscintie 
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frumose si nu-si pierde nice reljgiunea si nu cade nice in prapasti'a immo-
ralitatei. Deja incepu a se goli universităţile statului si a se imple cele 
catolice, fiendu-câ toti părinţii cu adeverata dorere de fii sei numai in aceste 
si vedu asecuratu venitoriulu fiiloru sei. Asemene a facutu intelliginti'a laica 
in Belgi'a si in Angli'a. In Germani'a acest'a nu s'a potutu face, pentrucâ 
ea este multu mai misera câ Franci'a, Belgi'a si Angli'a. Inse pentru ace'a 
si intelliginti'a laica din Germani'a laolaltă cu clerulu s'a ingrigitu, câ tinerimea 
academica se se cresca in semtieminte religiose. Ea a fundatu langa una 
fia-care universitate câte una societate academica, acarei chiamare este des-
voltarea, conservarea si nutrirea semtiementului religiosu. Conducutorii 
societâtiloru acestor'a suntu de comunu bărbaţi laici pii, credintiosi, cunoscutori 
de omeni si de inim'a tineresca, cari se ingrigescu, câ tinerimea din societate 
se aiba tote desfetarile iertate, inse totu de a un'a fora vetamarea semtiului 
religiosu. Scrietoriulu acestor'a nu va uita nice odată cum s'a edificatu, si 
cum de inocentu si a petrecutu odată in una siedintia sociala a unei atari 
societăţi din Germani'a. Este de admiratu câtu sacrifica intelliginti'a laica 
cea pia pentru societăţile aceste. Toti părinţii celi pii le impunu fiiloru, 
cându i tramitu la universitate, câ se intre in societăţile aceste, si poftescu 
dela conducătorii ei relatiuni sincere despre tota portarea loru. Asia a facutu 
intelliginti'a laica si in Itali'a, Olandi'a si Elveti'a, unde inca pana acum n'a 
potutu se fundeze universităţi de caracteru espresu religiosu. Acest'a este 
caus'a, de deca vomu consideră lucrulu dupa proportiune, indiferentismulu 
religiosu in clasele cele culte si intelligente din tierile amintite nice a sut'a 
parte n'a luatu dimensiuni asia mari câ la noi. Ce facemu inse noi. cu 
tinerimea nostra academica cea pucina? Mai nemicu! Noi i ducemu tinerii 
in Vien'a si aire, si apoi i lasamu acolo in scirea Dlui, cum si lasa Secuii copii ini 
Blasiu, cându i aducu la scola. Noi universităţi de caracteru religiosu nu 
suntemu in stare se fundamu. Societăţi religiose langa universităţi inca nu 
potemu fundă pretotindene, câ deoparte tinerii noştri suntu pucini, de alta 
parte prin Vien'a si aire conducutori laici romani pentru ele nu avemu. Ce 
ar' fi de facutu dara, câ nu cumva se ne trezimu prea tardîu, cându nunumai 
Darwinismulu lu voru aduce tinerii la noi, ci chiaru si socialismulu, comu-
nismulu si nihilismulu, si apoi atunci va fi vai de poporulu nostru. Deca 
tinerii noştri aru studia in Franci'a, Belgi'a seau Angli'a, atunci ar' fi usioru, 
câ iamu tramite la universităţile cele de caracteru religiosu, si pericululu ar' fi 
delaturatu. Inse scimu câ tinerii noştri studieza mai cu sema in Germani'a, 
Pest'a si Clusiu. Acum ore n'ar' fi bine, câ celu pucinu tinerii academici 
dela universităţile germane, Vien'a si aire, cari capeta stipendii si ajutorie 
dela consistoriele nostre, se fia toti obligaţi a se face membri si la una societate 
destinata a conservă si nutri semtiulu religiosu in tinerimea academica, si in 
privinti'a acest'a a produce totu de a un'a testimoniu de conduita morala si 
religiosa dela conducutoriulu societatei respective. Asia ceva ar' pote pretinde 
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dela fii loru si preoţii si alti bărbaţi, ce-si tramitu fii la universitate. Noi 
credemu, câ pre calea acest'a multe rele s'ar' pote abate dela tinerimea 
nostra, era tinerimea ar' pote se participe si la societâtile aceste sî la cele 
romanesci destinate pentru conservarea semtiementului nationalu. Aceste din 
urma inse dupa părerea nostra au lipsa de reforme radicali si de conducere mai 
matura câ pana acum. In Pest'a merge lucrulu mai greu, câce acolo nu ne 
este cunoscutu se esiste una societate academica pentru conservarea semtiului 
religiosu, Inse in Clusiu avemu trei preoţi gr. cat., dintre cari doi de cultura 
inalta si de esperintia frumosa. Noi credemu, câ recercati de Consistorie ar' 
pote densii se lie asupr'a sa si conducerea educatiunei religiose a tinerimei 
academice pre langa cea naţionala, cu atâtu mai vertosu, câ acest'a din urma 
fora cealaltă degenereza de comunu in unu fanatismu neintielesu. Aceste cu 
privire la antai'a rana a tinerimei nostre academice, de care pana acum 
pucinu ne amu interesatu. De alta data vomu vede alta rana. 
Fortulu clericalii iu baserica. 
In tempurile primeve ale basericei, cându esercitiulu publicu alu religiunei 
creştine erâ opritu, de sine se intielege, câ baseric'a n'a potutu aduce legi 
cu privire la portulu clericalu. Dupa ce inse baseric'a sub Constantinu Marele 
si a castigatu dreptu la esercitiu publicu, numai decâtu au inceputu a se 
introduce in baserica mai cu sema prin datina legi si cu privire la portulu 
clericalu. De sine se intielege, câ legile aceste au fostu diverse dupa diver­
sitatea locuriloru si a poporeloru. Inse pre langa tota diversitatea acest'a 
portulu clericalu doue calitâti a avutu totu de a un'a si pretetotindene, prin 
cari elu se deosebesce de ori si ce altu portu. Aceste doue calităţi suntu 
a) colorea uniforma a vestîmenteloru pentru a esprimâ prin ea seriosetatea 
statului clericalu si b) lungimea vestîmenteloru pentru a esprimâ prin eâ 
demnitatea aceluiaşi stătu. 
Trecundu preste alte diversitâti provinciali ale portului clericalu, in 
seculii mai tardii ai basericei observamu mai cu sema doue tipuri, in cari 
s'au imprimata portulu clericalu, anume tipulu resariteanu si tipulu apusanu. 
Aceste doue tipuri se deosebescu multu de olalta atâtu in privinti'a desvoltarei, 
câtu si in privinti'a gustului esteticu. Spiritulu datatoriu de tonu in desvoltarea 
portului resariteanu a fostu spiritulu calugarescu. In seculii următori dupa 
Constantinu Marele vieti'a calugaresca a fostu luatu in resaritu unu sboru câ 
si nice cându dupa ace'a. Tota lumea in resaritu erâ insufletîta de vieti'a 
calugaresca. Ma insufletîrea a fostu mersu asia departe, câtu mulţi chiaru ^i 
dintre bărbaţii celi mai luminaţi nu erau in stare a face deosebire intre 
moral'a calugaresca basata pre consiliele evangelice, câ unu stătu mai perfectu 
alesu cu libertate, si intre moral'a comuna basata numai pre preceptele 
evangelice câ unu stătu comunu, la care e obligata unulu fia-care membru. 
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alu basericeL In urm'a acestei confusiuni câţi chiamati câţi nechiamati im-
bratîsiâu vieti'a calugaresca, era celi ce nu o imbratîsiâu, aceia se silieâu celu 
pucinu a imita in câtu e cu potintia pre călugări. De sine se intielege, câ 
deca este vorb'a se se imiteze unu stătu ore careva socialu, atunci mai antaiu 
se imiteza lucrurile esterne ale statului aceluia, intre cari loculu primu lu 
cuprindu vesmintele. Pre calea acest'a portulu calugarescu s'a introdusu in 
resaritu mai in tote clasele mai inteligente ale societatei, singuru din motivulu 
de a imita pre călugări, cari pre atunci erau eroii dîlei. Pana in. dîu'a de 
astâdi vede omulu chiaru si prin tierile nostre câte unu grecu betranu 
portandu anteriulu celu lungu calugarescu. Nice una clasa inse nu s'a semtîtu 
mai chiamata a imita pre călugări in portu câ clas'a preotiloru seculari. Pre 
calea acest'a in resaritu portulu calugarescu a devenitu si portulu clericalu 
alu preotimei seculari, asia câtu potemu dîce, câ in resaritu esiste, ce e 
dreptu, portu calugarescu, inse nu esiste portu clericalu. Perulu celu lungu, 
vestimentele cele largi, camilafc'a cea simpla pre capu, ce o porta preotimea 
seculara in resaritu suntu tote vestîmente calugaresci, ce esprimu forte bine 
doliulu, in care trebue se petreca calugarulu, inse nu esprimu de locu chia-
marea si caracterulu preotimei seculari. Suntu unii omeni la noi tare îndulciţi 
de portulu orientalu, cari deca l'aru cunosce, atunci de securu câ ar' fi celi 
de antaiu ce s'ar' lepedâ de elu. Câ portulu acel'a incomodu si nemodernu, 
ce-lu vedemu noi la greco-orientali, acel'a nu este portu orientalu, ci este 
portu nationalu serbescu, pre care numai in Romani'a nu-lu mai.vedi nicairi. 
Caracteristic'a antâia a portului clericalu in resaritu este, câ elu e portu 
calugarescu. 
Pre calea acest'a s'a desvoltatu portulu calugarescu-clericalu in resaritu 
in seculii celi de demultu. De atunci in coee nu s'a mai desvoltatu de locu. 
Conservativismulu celu grecescu, ce ne a causatu noue atât'a stricare, este 
si in cestiunea portului clericalu evidentu. Ce a primitu dela bătrâni, ace'a 
a tienutu câ fierulu, si n'a cugetatu la ace'a, câ portulu clericalu primitu 
dela strămoşi are lipsa continua de reforme, si inca cu atâtu mai vertosu, 
câ atunci cându l'au introdusu strămoşii, l'au introdusu in urm'a unei con­
fusiuni de idei dupa care nu scieâu destinge intre vieti'a calugaresca si intre 
cea comuna. Confusiunea acest'a a fostu escusabila atunci, inse n'a fostu 
escusabila mai târdîu. 
Caracteristic'a a dou'a a portului clericalu in resaritu este stagnarea, 
in urm'a căreia portulu asia e astâdi, cum a fostu in ainte de acest'a cu una 
mia de ani. 
Din impregiurarea inse câ portulu clericalu in resaritu este portu ca­
lugarescu, de sine urmeza, câ elu e incomodu si nepracticu pentru unu preotu 
seculariu. Unu calugaru, care petrece totu in mănăstire pote portă perulu 
celu lungu, ras'a cea larga cu mâneci de câte unu со tu si camilafc'a ce nu 
scutesce faci'a nice de ploia nice de sore. Inse pentru unu bietu de preotu 
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seculariu, care are se alerge in continuu prin parochia la împlinirea func-
tiuniloru sacre, pre ventu, pre ploia, pre căldura, pre sore, suntu tote vestî-
mentele aceste câtu se pote mai incomode. Unu preotu seculariu are lipsa 
de vesminte conforme statului preoţi eseu, inse de asia câtu se nu-i mai marescaL 
greutatea statului seu. Câ pote fi unu portu tare nimeritu si semnificativu 
pentru unu calugaru, inse nepracticu pentru unu preotu seculariu. 
Caracteristica a trei'a a portului clericalu in resaritu este nepradicitatea 
si incomoditatea. 
Cu totulu pre alta cale si mai practica si mai progresista si mai estetica 
a mersu baseric'a apusului condusa de mam'a Roma in formarea portului 
clericalu, precum vomu vede cu alta ocasiune * ) . 
Râkotzy si scolele Unitiloru. 
Ore cine in una foia de credintia si vederi diverse de ale nostre 
vorbindu despre S. Unire dîce: „Este forte adeveratu, că Eâkoczy a introdusu 
limb'a romana in basericele romanesci cu scopu de a calvinisâ pre români si 
apoi a-i magiarisâ; dar' nu mai putînu adeveratu este si ace'a, că scolele mai 
înalte pentru Romanii uniţi, precum scolele din Blasiu, se redicara cu scopu de 
a propagă catolicismulu intre Romani, totu pentru câ se-i maghiariseze. Scopulu 
dara ce s'a urmaritu si din o parte si din alta a fostu acelaşi: sterpirea 
' ) Fiendu-câ este vorb'a chiaru de portulu clericalu, asia nu potemu lasâ neamintitu 
unu curiosum ore care, ce ni s'a jntemplatu nu de multu. Cetindu in Nr. 1 alu foiei 
beletristice „Biblioteca romana", dâmu la pg. 8 preste unu articulu de D. prof. din Naseudu 
Dr. A. P. Alexi, in care Dsa ajunge la resultatulu, câ tote clasele societatei nostre nu lucra 
nemic'a pentru poporu afora de densulu. Atare considerări pessimiste din partea unoru 
omeni, ce voiescu se afle deodată paradisulu nationalu pierdutu, amu mai vediutu noi destule, 
si omeni cu cugetare mai rece nice nu punu pre ele nice unu pondu, fiendu-câ purcedu 
mai multu din unu iđealismu 6re careva prea mare. De ace'a si noi i damu pace Dlui 
prof. se veda numai meru putredu in tote clasele nostre. Noi si credemu cu noi sute si mii 
suntu multu mai optimişti, si pote si mai aprope de adeveru in privinti'a acest'a câ densulu. 
Una curiosetate inse nu o potemu trece cu vederea in articululu memoraţii. Anume D. prof. 
imputa intre altele clerului nostru celui necagitu, câ face lucsu cu vestimentele. Una atare 
imputare făcuta clerului nostru este ne mai audîta. Noi scimu, câ unor'a din eleni li s'a 
imputatu chiaru * contrariulu. — Vediendu una atare curiosetate multu am cugetatu, cum a 
potutu veni Dlu prof. la una atare idea, si in urma numai asia ni am potutu esplicâ lucrulu, 
câ Dlu prof. ocupanduse in articululu acel'a asia de multu cu preotimea nostra, uitandusi câ 
este Iaicu, si a intipuitu, câ si đensulu e preotu, si prin urmare ce face densulu, si a intipuitu 
câ face si clerulu nostru. îndată dupa ace'a ne amu intaritu in convicţiunea acest'a, fienducâ 
ne amu adusu aminte a-lu fi vediutu odată cu mai mulţi Dni, ce ne suntu martori, la una 
adunare a Asociatiunei Transilvane in trei dîle cu trei renduri de vestimente diverse si cari 
de cari mai elegante, intre cari chiaru si cu vestimente de oficiru, desi e numai in reserva, 
si chiaru si cu ochelari, desi precum ni aducemu noi aminte, vede eu doi ochi pote mai bine 
câ cu patru. Care preotu din patru diecese desi forte mulţi pote mai in stare câ D. prof. 
are voia a se imbracâ elegantu in trei dîle dupa olalta cu trei renduri de vestimente ca D. 
prof.? Noi credemu câ nice unulu. Deci ne luamu libertatea a dîce Dlui prof. numai trei 
cuvinte, si anume: medice cura te ipsum! 
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basericei române ortodocse si cu ea sterpirea natiunalitătii romane insasi; pentru 
Rom'a Papiloru eră si este egalu: de voru remani Românii acea ce suntu, 
adecă Români, ori că se voru maghiarisâ, numai catolici se fie, naţionalitatea 
pentru ea nu importa" • 
La aceste reflectâmu, câ insasi numit'a Foia — cerce numai ce a scrisu 
prin anii trecuţi — are alte idei despre midîlocele de desnationalisare dia-
metralu opuse celoru espuse in cuvintele de mai susu. Anume alta data 
sustieneâ si pre dreptulu, câ este unulu dintre cele mai drastice midîloce de 
desnationalisare introducerea unei limbi străine in baserica si in scole, prin urmare 
chiaru dupa numit'a foia introducerea limbei romane in baserica si scala nu 
este de locu midîlocu de desnationalisare. Cum vine acum de sustiene, câ 
introducerea limbei romane in baserica prin Rakotzy a fostu midîlocu de des­
nationalisare câ si introducerea unei limbi străine, credemu câ nimene nu va 
intieleg«. A dou'a erasi numit'a Foia sustieneâ de alta data, câ închiderea 
scoleloru naţionali este asemene unu midîlocu drasticu de desnationalisare, si 
prin urmare redicarea de scole naţionali nu este de locu midîlocu de desna­
tionalisare. Cum vine acum la ide'a, câ redicarea scoleloru naţionali din 
Blasiu au fostu midîlocu de desnationalisare, erasi nu intielegeniu. Erklâret 
mir Graf Ledebur, Diesen Zwiespalt der Natur! Apoi Domnulu respectivu si 
uita, câ Rakotzy nu a traitu in secululu nostru, in care semtiulu nationalu 
joca asia mare rola, ci a traitu in secululu alu 17-le, cându acelu semtiu nu 
erâ mai nemicu. Deca Râkotzy calvinisâ numai cu scopu de a magiarisâ, 
atunci pentru ce calvinisâ si. pre romano-catolici, cari erau magiari? Este 
forte curiosu, cându cineva espunendu fapte istorice le poleiesce cu semtiri 
si cuvinte moderne cu scopu de a face efectu. Era relativu la S. Unire si 
la scolele mâgiarisatorie ( ! ! ! ) din Blasiu Domnulu respectivu dora scie, câ 
in secululu trecutu inimicii loru cei mai imVri au fostu nobilii si magnaţii 
magiari, ce mai toti erau calvini, si inca decându s'a facutu primulu pasiu 
spre S. Unire, si s'a pusu prim'a pietra la scolele din Blasiu. Nesuferibila 
este mai departe aserţiunea, câ cu sterpirea basericei numite ortodocse ar' fi 
impreunata sterpirea nationalitatei romane. De cându este naţiunea romana 
sinonima cu baseric'a numita ortodocsa? Tota lumea scie, câ chiaru nice 
meritulu tredîrei semtiului nationalu nu este alu basericei numite ortodocse, 
ci este alu basericei nostre. 
In„ urma cu ce dreptu pote se impute cineva Santiei Sale Papei dela 
Rom'a, câ lui nu-i trebuescu nice Romani, nice Magiari, nice Germani, ci 
catolici, câ Densulu nu este capu nationalu, ci Capu basericescu, si câ atare 
in lucrurile naţionali nu se amesteca. Santi'a Sa imbratisieza cu iubire egala 
tote naţiunile fora deosebire, pre Francesii cei mulţi din apusu câ si pre 
Romanii cei putini din resaritu. Cine voiesce se se convingă nu are lipsa 
decâtu numai se cetesca allocutiunile Santiei Sale catra peregrinii diverselorn 
naţiuni din Europ'a, ce in continuu curgu la Rom'a. Dora nu va aştepta 
Domnulu nostru, câ se fia si Santi'a Sa dela Rom'a câ Patriarculu din Con-
stantinopolu, la care inca nu i trebuescu nice Romani, nice Bulgari nice 
Şerbi, dara apoi nice ortodocşi nice neortodocsi, nice catolici nice necatolici 
ci numai si numai Greci. 
Nu potemu cu ocasiunea acest'a lasâ neamintita si impregiurarea ace'a, 
câ totu in articlulu acel'a intre efectele triste (?) ale sântei Uniri se aduce 
si acel'a, câ prin Unire s'au pierdutu pentru naţiunea romana mulţi bărbaţi 
»Biseric'a si scol'a din Aradu Nr. 22 pg. 189. 
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fruntaşi si nobili, cari au trecutu in castre străine, cea ce deca nu ar' fi 
esistatu unirea, nu s'ar fi intemplatu. Scumpa ereditate de bărbaţi nobili si 
fruntaşi trebue, că a primitu s. Unire* dela ^ tempulu dinaintea ei. Scrietoriultt 
articulului din cestiune se vede, ca nu voiesce se scia, câ pre tempulu candu 
s'a facutu s. Unire, nobilimea romana din Ardealu era inca de multu trecuta 
in castre străine, fora câ baseric'a numita ortodoxa se fia fostu in stare a !o 
impiedecâ, ma chiaru din vin'a basericei numite ortodocse, care a fostu inainte 
de unire totu de a un'a atâtu de decadiuta,- atâtu de fora spiritu, si atâtu 
de fora potere, câtu cine numai a voitu, a despoiato de ori si ce, si chiaru 
si de nobilime, asia câtu pre tempulu sântei Uniri nu mai avea nemicu decâtu 
unu cleru si unu poporu ignorantu pana in gradulu infimu. Si pana candu 
va trai naţiunea romana, pana atunci in continuu va acusâ numai si numai 
baseric'a numita ortodocsa, câ din vin'a ei s'a pierdutu tota nobilimea inalta 
romana din Ardealu. Deca baseric'a numita ortodocsa ar fi transpusu basericei 
nostre un'a nobilime câtu de micutia, atunci baseric'a nostra de siguru câ o 
ar ff pastratu, educatu sî adusu la maturitate, asia câtu ar' fi facutu din ea 
unu factoru de momentulu celu mai mare in vieti'a nostra basericesca si 
naţionala. Ma cu ajutoriulu ei ar' ff potutu delaturâ si invinge multe piedeci 
si greutăţi, ce ne au stătu in cale si dupa s. Unire. Baseric'a numita orto­
docsa inse nu se pote falf, câ ne a transpusu nice una nobilime de ceva 
momentu, prin urmare prin s. Unire nu s'a potutu pierde nice una nobilime, 
fienducâ nu amu mai avutu ce mai pierde. 
Caşuri sporadice de treceri individuali in castre străine obvinu si in 
baseric'a nostra câ si in ori ce alta baserica. Inse caşurile aceste nu» suntu 
nice epidemice nice in legătura asia mare cu baseric'a, câtu se se pota dîce 
câ suntu unu efectu alu sântei Uniri. Pre celu ce ar' sustiene asia ceva 'lu 
intrebamu, de unde suntu numele cele multe romanesci printre Secuii refor­
maţi, unitari si catolici din comitatele Odorheiului si a Treiscauneloru, pre 
unde Romanii apartienu cu forte pucine esceptiuni mai toti basericei numite 
ortodocse. Ori si cine va respunde, câ acele suntu nume de a Romaniloru 
trecuţi in castre străine! Ei bine; dara apoi atunci baseric'a numita orto­
docsa, pre care o descriu unii omeni câ pre una conservatoria asia de buna 
a nationalitatei romane, si care mai singura domnesce pre acolo, cum de nu 
i a aperatu de asia ceva? Seau de unde vine ace'a, de astâdi suntu si pre 
de 10 ori mai mulţi Romani numiţi ortodocşi decâtu uniţi, cari nu precepu 
unu cuventu romanesce? Celu ce voiesce se se convingă, se caletoresca numai 
prin comitatele amintite mai susu, si se va convinge, câ nu amu esageratu 
de locu. La acest'a nu se pote respunde nice de cum, câ căuşele aparitiunei 
acesteia din Secuime este, câ Romanii suntu copleşiţi cu totulu de străini, 
si asia mulţi din ei s'au pierdutu cu totulu, era alţii cari au remasu, si au 
pierdutu limb'a. Nu se pote respunde acest'a, pentru-câ chiaru in secuime 
observamu aire contrariulu aparintieb acesteia. Iu Comitatulu secuescu alu 
Cicului inca suntu Romanii mai copleşiţi de Secui. Si totuşi acolo suntu numai 
pucini Romani, cari nu sciu romanesce, si ce este mai momentosu, toti Ro­
manii aceştia din Comitatulu Cicului suntu uniţi. Eta in ce contradictiuni 
cade ori si cine, care espune baseric'a numita ortodocsa câ pre una conserva­
toria classica a nationalitatei, era pre a nostra câ pre una mama, ce-si manca 
fii sei; Atari aserţiuni au inceputu de unu tempu in coce a deveni stereotipe 
pre la unii omeni, ce nu voiescu se cugete nice odată seriosu asupr'a valorei 
loru adeverate. 
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Casa de morte. 
In 17 Juniu st. п. а. с. а repausatu in Lun'a câ parochu fostulu professoriu prep. 
din Blasiu Elia Chirila, care dupa ce ^ajfunctionatu 8 ani câ prof. in tomn'a anului trecutu 
s'a mutatu in parochi'a Lun'a din protopopiatulu Ariesiului. Inmormentarea s'a intemplatu 
in 19 Jnniu, asistandu mai tota preotimea nostra cea zelosa din tienutulu acel'a, si mai 
mulţi DD. din Blasiu. Cuventulu funebralu s'a tienutu prin P. O. D. Nicolau Solomonu 
protopopulu Ludosiului si Simionu Popu protopopulu Ariesiului. Kepausatulu este autoriulu 
flsicei pentru scolele nostre poporali. Pre mormentulu lui plânge cu lacrime amare veduv'a 
remasa si doi orfani. 
Fiai tierin'a uşiora si memori'a binecuventata. 
Constituirea societatiloru nostre teologice de lectura. 
Clarissime Dle Redactorul 
Binevoiţi a dâ locu in pretiosulu diariu, ce aveţi onore a redacta, urmatorei publicatiuni: 
In 26 Maiu а. c. Societ. de lectura »Inoc. M. Clain«. a teologiloru dein Seminariulu 
Arcbidiecesanu din Blasiu, pentru a-si pute ajunge scopulu nobilu prefiptu in Statutele s'ale, 
ce-lu urmaresce cu zelu de 20 ani espirati de la inflintiarea s'a, si a alesu oficialii pre 
anulu scolasticu venitoriu, in personele Dloru clerici anume: de presiedinte Isidoru Marcu 
cler. a. III.; de redactoru alu foiei »Furnic'a« Josifu Lita cler. a. III . ; de not. coresp. 
Gregoriu Tieranu cler. a. III.; de cassariu N. Toganu cler. а. П.; de controloru Victorii 
Porutiu cler. а. I . ; de bibliotecariu Joanu Stoica cler. а. I .; remanandu a se alege notariulu 
siedintieloru dintre clericii din а. I. alu anului venitoriu. 
Dupa cari asecurandu-Ve de profunda stima si inalta consideratiune ce Ve pastramu, 
suntemu ai Claritatiei Vostre devotaţi. 
Blasiu in 1 8 / 5 1883. 
Elia Campianu, Alesandru Bene, 
presied. societ. not. coresp. 
Clarissime Dle Redactoru! 
Subscrisii Ve rogamu cu tota stim'a se binevoiţi a dâ locu in pretiuitulu diuariu ce 
aveţi опбге a redige urmatoreloru orduri: 
Membrii ordinari a societăţii literaria-basericesca »Alexi-Sincaiane« dela institutulu 
teologicu din Gherl'a adunendu-se in siedinti'a estra-ordinaria din 10 Maiu a. e. in presenti'a 
Reverendissimului Dnu canonicu si supraveghiaforiu a societăţii Demetriu Coroianu, rectoru 
seminarialu si a Clarissimului Dnu conducatoriu Atanasiu Demianu, prof. de S. teologia; 
fiindu de facia si Clarissimulu Dnu Eusebiu Cartice, prefectu de studii, apoi Clarissimulu 
Dnu Joanu Georgiu, spiritualu si O. Dnu Sabinu Coroianu, teologu abs. — si-au alesu 
biroulu pre venitoriulu anu scolastecu in personele membriloru următori: presieđinte Sim. P. 
Simonu, cler. III.; vice-presiedinte Juliu Hubanu, cler. III . ; notariu alu corespondintieloru 
Joanu Coz'a, cler. I . ; cassariu Simeonu Pintea, cler. III.; bibliotecariu Victoru Berinde, cler, 
I I . ; notariu alu siedintieloru Juliu Dragosiu, cler. I . ; archivariu Eugeniu Dredeanu, cler. I . ; 
controloru Alesandru Zoicasiu, cler. I. 
Dupa cari suntemu ai Claritatei vostre devotaţi. 
Gherl'a, in 26 Maiu 1883. 
Sim. P. Simon, Joanu Coz'a, 
presiedinte. not. coresp. 
Editoriu si redactoriu responsabilu Dr. Alesandru V. Gram'a. 
Tipografl'a Seminariului gr.-cat. in Blasiu. 
